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La qüestió vista des de fora
Així que s'entra en contacte amb un ambient internacional, la primera sensa¬
ció que hom rep és que el món que el man'é es troba fadigat amb atuïdor cansa¬
ment. Les múltiples dificu tats que aclaparen els moments actuals, la intensitat de
la crisi mundial i la seva durada afeixuguen els pobles i pesen més encara sobre
els seus homes dirigents.
Aquest estat de coses ha produït una tendència a l'enervament i a la lassitud
que es percep tot d'una en atansar-s'hi, quan no, per l'esforç que han de fer els
seus elements representatius per superar-lo.
Per aquesta causa, la visió de cada un dels problemes per separat produeix
instintivament una sensació d'enuig, com si la naturalesa cansada digués que ja
enté prou amb els cabdals, per agreujar-los amb noves ramificacions; i el pro¬
blema de Catalunya no pot ésser una excepció a aquesta regla general.
Les qüestions nacionals, la catalana és una de tantes, són de les que més po¬
den ésser endegades per la voluntat; no hi succeeix com, desgraciadament, en bo¬
na cosa d'altres, que l'esforç dels pobles hi sigui impotent. Són, per contra, qües¬
tions en les quals sovint la voluntat juga un paper preponderant, encara que si¬
gui moguda per impulsos de la pròpia naturalesa.
Aquesta característica seva les fa aparèixer com més malaguanyades. L'ideal
seria que no n'existís cap; que arreu els homes fossin, moralment iguals, penses¬
sin igualment i s'avinguessin a normes de govern que poguessin arribar a ésser
tan simplificades com el maneig d'una manivela o d'un commutador. Com que
aquesta il·lusió és una utopia que revolta el mateix al qual se li presenta, la con¬
seqüència és que l'enuig no recau sobre el poble que sosté la qüestió viva, sinó
en l'Estat que amb la seva actitud l'obliga a mantenir-la-hi.
Des del moment en què és impossible d'estandardiízar els homes, i la utopia
és el voler-los unificar, l'única actuació natural consisteix a donar-los la major su¬
ma de possibilitats perquè puguin aprofitar les seves energies de la manera que
permeti treure'ls-en el major rendiment i en lloc d'ésser la causa de discòrdia, es
converteixin en un ajut per a superar la crisi general i la sèrie de dificultats que
tn deriven.
D'aquest raonament, que de bell antuvi s'imposa per la seva veracitat, en vé
de seguida un altre que és la seva natural conseqüència^-l'Estat que-eaveritM4iii
problema nacional, volent-lo reprimir injustament, obra d'una manera greument
perjudicial a l'interès humà. La seva actuació contrària al nacionalisme que li de¬
mana llibertats, només és justificable quan el poble que l'encarna és massa inep¬
te i mancat de qualitats per a fer-ne bon ús; si és un poble capacitat està en el
deure de reconèixer-les-hi i permetre que les utilitzi amb la major amplitud, per¬
què com més ho faci més contribuirà a la benestança i prosperitat generals.
A conseqüència d'aquest conjunt de lligades sensacions, quan un hom les
rep portant dins de l'ànima el problema de Catalunya, se li referma el convenci¬
ment que la base essencial i insúbstituïble per a resoldre'l no són les lleis, ni els
Estatuts, ni els convenis ni les concessions d'Espanya, sinó que els catalans esti¬
guin capacitats per a manejar útilment les llibertats ciutadanes.
La clau del problema consisteix en el fet que Catalunya tingui plena cons¬
ciència de si mateixa, que senti íntimament la seva pròpia dignitat, que es conven¬
ci de les seves possibilitats, de les seves qualitats i del gloriós pervindre que pot
assolir si en sap fer bon ús, i que comprengui que es mereix la llibertat, que en
pot fer en tenir-la, i les responsabilitats que contreu, si distreta, la menysprea, o
si inconscientment la malbarata.
El dia en què Catalunya arribarà en aquest estat de consciència, tant se val
que Espanya vulgui reconèixer-la com que s'hi negui, que siguin convingudes
solucions inadequades o que es vulgui prescindir de la voluntat catalana, perquè
Catalunya hi saltarà per sobre i estabilitzarà el règim que li convé, serà l'arbre
viu i de po'ent arrel que floreix i fructifica, atuint amb la seva ombra l'herba xu¬
cladora que se li posa al peu per impedir-li la seva creixença.
Aquesta obra de multiplicar la força de Catalunya, principalment la seva for¬
ça moral, és obra que té l'immens avantatge d'estar a la mà de tothom, perquè
l'enfortiment d'un poble és el resultat de l'enfortiment de cada un dels seus ciu¬
tadans.
El que ensenya, doncs, la visió internacional del problema català, és ben afa¬
lagador. Es que Catalunya té el demà a les seves mans, i el tindrà resolt en el mo¬
ment que esculli amb conscient voluntat.
Qui, d'un quant temps ençà, s'hagi atansat al poble, haurà constatat que ha
let« en aquest sentit, un avenç desacostumat. Si la discussió de l'Estatut no dóna
una solució legal a les reivindicacions catalanes, li haurà facilitat la més efectiva
de desvetllar l'esperit català en el grau que porta els pobles a la victòria. Si l'en-
iortlment inicial segueix, passi el que passi, políticament, està en vigílies d'impo-
el reconeixement que una vegada més l'Estat espanyol li nega.
F. Maspons i AnglaseÜ
Avís als subscriptors
Els senyors subscriptors que s'absentin úè Mataró durànt els meSoS d'estiu
tebran el Diari en el lloc de residència accidental si se serveixen avisar a n'ü'
Ñuesta Administración
NOTES POIITIQEES
La mania del senyor
Royo Villanova
Una anècdota
Ahora d'ahir publica la següent
anècdota:
«Don Antonio Royo Villanova ha
vuelto de Zaragoza tan optimista como
en sus buenos tiempos de senador. Tan
optimista, que piensa acabar hoy mis¬
mo, sin ir mas lejos, ¿para qué?, con el
Estatuto.
—Ya verán ustedes—va diciendo por
ahi don Antonio — cómo el martes le
doy la puntilla al Estatuto.
—¿Cómo se las va usted a arreglar?
—le preguntan.
1 él contesta, indefectiblemente:
—En cuanto les cuente la historia del
llavín, se quedarán todos callados. No
hay quien pueda replicar a la historia
dsl llavín... Menudo truco...
Nosotros sabemos cuál es esa terri¬
ble historia del llavin. Y, aun a trueque
de precipitar unas horas el final del Es¬
tatuto, vamos a referírsela a ustedes,
anticipando que gracia, lo que se dice
gracia, no tiene mucha.
El caso es que el padre del stñor
Royo llamó un día a sus hijos, cuando
éstos eran dos chaveas que apenas em¬
pezaban a pollear, y les dijo:
—Ya sois casf unos fióm b res, v ttò
os quiero privar de ninguna libertad,
ni que podáis decir nunca de mi que
fui un tirano. Aquí tenéis el llavín.
(En tierras del Ebro «dar el llavín» a
los hijos es concederles libertad para
que salgan después de cenar y vuelvan
a la hora que les plazca.)
Los jóvenes Royo se pusieron con¬
tentísimos, y aquella misma noche, en
cuanto terminó la cena, se plantaron en
la calle.
Pero apenas pusieron los pies en







—Entonces, el llavín no nos sirve
para nada...
Y los jóvenes Royo se volvieron a
tus camitas...
Esto tiene, claro està, su moraleja
antlestatutaria, pero algo le hemos de
dejar a don Antonio...
Les dretes espanyoles
Un article del senyor Duran i Ven¬
tosa
Amb el títol «L'equivocació de les
dretes, ha aparegut a La Veu de Cafa-
lunya un article signat pel senyor Lluís
Duran i Ventosa en el qual remarca
l'actitud de les dretes en el Parlament
espanyol i a la Premsa de Madrid en
oposar-se a l'aprovació de l'Estatut i la
troba inexplicable.
Aquest article ha estat comentat per
la majoria dels diaris de Barcelona. El
Correo Catalán d'avui ataca amb una
certa duresa les afirmacions del senyor
Duran i Ventosa i diu que la «Lliga»
ha sofert tremendes equivocacions re-
Úectideí ara en l'esmentat article,
Perfil parlamentari
La follia
Més d'una vegada hem dit en aquests breus comentaris que era molt
perillós deixar el senyor Royo Villanova en llibertat d'actuar a les Corts
Constituents i en públic per a combatre l'Estatut de Catalunya, no pas
per què l'impugnés, sinó per la manca de control de si mateix de que fa
temps ha donat proves. La paciència dels diputats catalans, en lloc
d'apavaigar-lo i fer-li comprendre l'absurditat de la seva campanya ne¬
gativa encara l'ha esperonat a extremar l'atac fins arribar a un punt que
la nostra dignitat no pot admetre de cap manera. Incidents com el d'ahir
i com els que inevitablement es produiran són fruit d'aquesta fòbia que
sent el famós catedràtic aragonès amb la pretenció de concretar l'opi¬
nió insensata d'un sector d'Espanya. El senyor Puig i Ferreter, com qual¬
sevol altre espectador de les intervencions del senyor Royo, no pogué
contenir la seva exasperació i llançà a l'hemicicle una paraula dara que
estava, però, en l'ànim de molts dels que escoltaven. El que ens sembla
impossible és que cada dia no surtin exclamacions com la del novel·lista
català.
A primera hora es denegaren alguns suplicatoris demanats per a
processar uns quants diputats. Després continuà la discussió de vots
particulars a l'article cinquè de l'Estatut. El senyor Bello declara que s'ac¬
cepten algunes suggestions d'un diputat radical. Després el senyor Royo
reprèn la seva perfidiosa obstrucció en mig de continuades protestes de
la Cambra. Fa constar que l'interès que el guia no és altre que allargar
la discussió de l'Estatut i demostra un cinisme tan extraordinari que
molts diputats s'indignen i el senyor Puig i Ferreter exclama: *¡Burro!».
Es produeix un enorme batibull. Tothom crida. El senyorMaura barbote¬
ja. El President requereix el senyor Puig que s'expliqui. El diputat català
presenta les seves excuses fonamentades en la baixa qualitat de lesparau¬
les del senyor Royo. Se senten crits de « Viva España!» i « Viva la Repú¬
blica!» Aleshores el general monàrquic senyor Fanjul diu, dirigint-se a
la minoria catalana: *Sou uns traïdors!». El senyor Ossorio i Gallardo,
profandament emocionat i amb paraules plenes de noblesa, protesta de
l'acusació i la recull per a tots els diputats castellans que creuen justes
les aspiracions catalanes. L'emoció del senyor Ossorio s'encomana a la
Cambra i el senyor Companys dóna un visca a Espanya. Hi ha grans
aplaudiments. El President demana al senyor Fanjul que rectifiqui. El
general diu que ha volgut remarcar el separatisme de molts catalans.
El President insisteix en que ha de retirar les paraules ofensives que la
Cambra i la Presidència han recollit i rebutgen. El senyòr Compauys
diu que la minoria catalana ja es dóna per satisfeia d'haver escoltat la
repulsa justa del senyor Ossorio i del senyor Besteiro. Encara aquest
exigeix la reparació i el senyor Fanjul, a la fi, diu, que retira la paraula
^traïdors».
Clos l'incident continua el senyor Royo i al cap d'una estona de
parlar li rebutgen el vot particular per 133 vots contra 35. Seguidament
es posa a defensar-ne un altre sobre les explotacions mineres. El senyor
Alba l'ajuda i diu que unes mines de potassa que hi ha a Catalunya
s'han de quedar sota el control de l'Estat. És r.fusat igualment el vot i
a les nou s'aixeca la sessió. No s'aprovà tampoc cap article. El senyor
Royo pot estar satisfet.
A tres quarts d'onze va obrir-se la sessió nocturna per a discutir la
Reforma Agrària i s'aprovà la base segona per 117 vots contra 70.
Després de refusar una base addicional s'aixecà la sessió a dos quarts
de dues de la matinada.
Sembla que els obstruccionistes confien en la calor per a suspendre
la discussió de l'Estatut. Creuen que el Govern no tindrà altre remei que
donar vacances parlamentàries i podran aprofitar el temps per a con¬
densar més l'atmòsfera. El senyor Melquíades vol fer un plebiscit per a
demostrar que tota Espanya està en contra. La teoria no deixa d'ésser
pintoresca i molt més defensada per l'antic cabdill reformista.
Alpha
CRONICA LITERARIA
El doll en la verneda
No us ha escaigut algun cop d'anar
pel camp, assedegats, en aquell mo¬
ment que la plenitud admirable del
migdia us comença ja d'esdevenir fei¬
xuga i s'inicia un lassament als vostres
membres? 1 no us ha passat que en
aquell instant de torbament, de fadiga,
el 80 pur d'una déu oculta ha estimu¬
lat de bell nou el vostre ardiment, fins
que heu trobat un doll viu d'aigua Clt*
rà abscondit dins l'espessor de la ver¬
neda?
D'una manera semblant se'ns insi¬
nuava aquests dies, un nou volum de
poemes: una endreça individual, au'ò-
giafa, venia a fer també aquest ma
te ix so:
«De tan prima la fonieta,
Diari de mataro
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Aigües prodigioses




Malalties de la dona.
REJOVENEIXEN
Temporada: del 15 maig al 3| octubre
poc que mai tendrá cap non],
sua del roc, llisa, discreta,
com un raig menut de llum».
La falsedat d'aquesta rima catalana
ens diu ji que aquest missatge ens per-
vé del Rosselló. Diríem que aquell «ros¬
sinyol que vas a França, rossinyol», de
la nostra cançó popular, ens ha tornat
convertit en aquest llibre gai, com Oay
és el nom de la sew'a autora, i que du
per títol: «Aigües vives», i va evocado-
rament prologat per Tomàs Oarcés.
En aquest volum, de les primícies
del qual ja ens ha llegit d'ocupar-nos
abans, hi sobressurlen, com a temes,
dos aires distints: el de l'amor i el del
paisatge; com a sentiments, dues tonali¬
tats diverses: el de la clara joia de la
natura i el del batec íntim de l'«enyo-
ré», com diuen al Rosselló. Recança,
contentament, dolceses maternals, deli¬
cadeses d'enamorada, glosses al pas,
descripcions cristal·lines de para'ges
d'illa i de Corbera, que davallen Gns a
la invocació casolana de la font del
Qeminell o d'En Ribalta, els horts
del Riberal o l'església de Sant Miquel.
Tanmateix, aquest cant pla de Simo¬
na Oay davalla d'una font més pregona
que aquesta que sorgeix «sus del tœ».
Cert és que la seva sensibilitat sense
ombres, immediata i límpida, com es-
bandida de rou, ha nascut i s'ha des-
clós sota aquest encís estival de les es¬
tades a la seva terra nadiua, lleure dels
ulls per amorosir la fragància del cor.
Però aquesta eclosió, aquest desveilla-
ment, que la germanor de sang amb Jo¬
sep S. Pons ha predisposat tot d'una,
perquè és alhora aquella «fraternitat de
l'ànima» que, segons Costa i Llobera \
«millor que la de sang uneix les vides»;
vé predeterminada per un fons, per un
pòsit afinat eminentment clàssic. Dels
clàssics que, com en el cas de Mistral,
palesa que el popularisme més excel·li-
dor no sols és compatible, sinó que té |
la seva millor raó de bellesa, en aquest
perfum ancestral, supervivent a través
d'una tradició ben assimilada, feliçment
intuïda.
1 aquesta gràcia horaciana, que «La
platja tancada», per exemple, ens fa
sentir, vé remarcada sobretot amb un
perfil de bella comprensió hel·lènica,
en aquelles estrofes adreçades a Empú-
Llibres i revistes
Mundo Gráfico
Publica les següents informacions:
«Esencia i espíritu de la tragedia de
Vera del Bidasoa.—El doc'or Albiñana,
confinado en las jurdes.— Hablando
con el futuro jefe del Gobierno espa¬
ñol. Cómo gobernará don Alejandro
Lerroux.»
Nuevo Mundo
El sumari del darrer número és el
següent:
«El Paraíso terrenal se halla sumer¬
gido en el Océano Pacífico — «Miss
Europa 1930» entra en el cuarto pro¬
hibido de Barba Azul.—La aviadora
Lena Bernstein, desaptrecida en el De¬
sierto.—«Las encuestas», charla, por
Mariquilla Terremoto, escrita por los
ilustres comediógrafos Serafín i Joa¬
quín Alvarez Quintero para la eminen¬
te actriz Catalina Bárcena.»
Crónica
El número de diumenge públicarà:
«Los apuros de una artista popular
que tiene que conceder interviús a re¬
porteros de periódicos de distinta ten¬




Aquesta nit, a tres quarts de deu. la
Companyia de Margarida Xirgu posarà
en escena en el Teatre Clavé Palace el
cinedrama en dues paris original de Ja¬
cinto Benavente «Vidas Cruzidas».
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n.'' 14. — Esmerat servei.
Especialitat en gelats.
La Festa dels Xofers
L'Unió de Xòfers i Motoristes de
Mataró i Comarca ha organitzat pel
proper diumenge les següents festes:
Matí, a les onze: Escollida audició de
sardanes enfront el Clavé Palace, amb
la cooperació del Grup Sardanista.
Tarda, a les sis: Gran ball, amb abun¬
dor de confetti.
Nit, a les nou: Concert enfront el
Bar Dimas.
Nit, a les deu: Lluït ball, en el qual
serà elegida per primera vegada a la
nostra ciutat la Presidenta de la Festa
amb les dames d'honor, per un excel¬
lent jurat neutral. Balls de confetti i ser¬
pentines.
Els balls i sardanes seran amenitzats
per «La Principal» de Llagostera. Els
balls s'efectuaran en un monumental
Tivoli, aixecat a la platja.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
El X aniversari de la
Festa Internacional de
la Cooperació
En commemoració de la X Festa In¬
ternacional de la Cooperació, la Unió
de Cooperatives de Mataró celebrà en
la seva sucursal n.° 4 (abans Protectora
Mataronesa), un acte d'afirmació mutua¬
lista que fou presidit per Nicolau Tria.
Hi prengueren part Vicenls Casals, Jo¬
sep Gardó i Nicolau Tria, els quals elo¬
giaren l'ideal cooperatista i glossaren la
festa internacional de la cooperació en
el el seu X Aniversari, encoratjant als
concorrents a propagar l'obra coope-
ries.m.gnlBc. elegi. on 1. super.cií beneficios, per . l'obrer
de la immortalitat hi és dita amb una
augusta simplicitat, que està tan lluny
del patetisme pròpiament elegíac com
de la pompa de l'oda, car s'atansa més
aviat a la discreta intimitat de l'idil·li.
Filiació clàssica, germanor llatina, ha
de tenir, la de dur nos, aquesta cantora
d'Empúries, que sap acomiadar-se'n
dient:
«Ata, ciutat, la mar què te duria?
Els tamarius han fet ton dol més clar,
i ton passat encara és poesia,
oh tomba oberta al davant de la mar!...»,
0. Salter
(Prohibida la reproducció)
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Tots foren molt aplaudits.
També en celebració del X Aniversa¬
ri en les sucursals «Germanor», Secció
Coral de la Unió de Cooperatives i la
Agrupació Filharmònica d'Instruments
de Púa, han donat varis concerts, essent
molt aplaudits.
En la sucursal número 4 de l'Unió
de Cooperatives de Mataró, antiga Pro¬
tectora Mataronesa, tingueren efecte
brillants vetllades teatrals, donant-se
dues representacions de les obres «Jo¬
ventut», pels elements del seu quadro
artístic, senyores C. Garcia i M. Tarrós,
i senyors J. Reniu, A Sarlat, D. Bartro-
lí, J. Prat i J. Badia. La companyia in¬
fantil, que feu el seu debut, representà
les obres «La virtut del Treball» i «La
íadrineta», de Tomàs Ribas. Hi pren¬
gueren part les nenes Costa, Fernán¬
dez, González, Sabat, Ribas i Serra i els
nens Muntaner, Baró i Fa,
APARELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 iàmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Representdiai a MâiArôi AmAlia, 3^
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPJERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-entre Arlbau ! Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72554
La T. S. F.
Unió» Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
S'OO: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
Il'OO: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic. — 13 00,
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.— 14 15: «Una excursió
setmanal per Catalunya». Continua¬
ció del concert.—14*50: Borsa del Tre¬
ball. — 15'0G: Sessió radiobenèfica.—
lò'OO: Fi de la emissió.—IQ'OO: Con¬
cert pel Tercet de Radio Barcelona.—
19'30: Cotitzacions de monedes. Progra¬
ma del radioient Notícies de Premsa.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Sessió dedicada a
la família dei naveaant. Cotiizacions de
mercaderies, valors i colons. — 21'10:
Orquestra de Radio Barcelona — 21'30:
Emissió de cuplés a càrrec de Pepita
Ramos (Goyita).-22'00: Radioteatre de
EAJ 1. l.er: «Schumann en el vell ca¬
sal», moment teatral en un acie, de
Adrià Gual. 2.on: «Els avars», quadro
dramàtid en un acte, d'Adrià Gual.
3.er: «Ultima primavera», impressió
dramàtica en un acte, inspirada en la
obra musical «Ultima primavera», de
Grieg, original d'Adrià Gual. Orques¬
tra de Radio Barcelona. Direcció: Adrià
Gual.—24*00: Fi de l'emissió.
E Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mtlasg IS-M&taró-Teléfttii 264
Hores de despatx: De 10 a I íde 4 a7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Capons, giri^
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi
tlmacid de eontractci mercantils, ctc,
Les Colònies Escolars
Les de l'Ajuntament
El passat diumenge, t'ngué lloc la
vtsita dels familiars dels 40 infants que
composen la primera tanda de la colò¬
nia escolar que costeja el Municipi. En
número de més de 70 es traslladaren en
autòmnibus a Hostalric, a l'objecte de
passar el dia a la pintoresca i saludable
vila en companyia d'aquelis nens i ne¬
nes. En representació de l'Ajuntament
hi assistiren ets tinents d'Alcalde se¬
nyors Comas, Rossetii, Anglas i el regi¬
dor senyor Barberà.
Com sigui que en aquell dia celebra¬
va Hostalrich la seva festa major, l'A¬
juntament d'aquesta ciutat volgué pale¬
sar la seva gratitud cedint-los la nostra
Banda Municipal, que obsequià a la po¬
blació amb un brillant concert en l'en¬
velat, a presència de les autoritats i po¬
ble. En la visita de salutació realitzada
a l'Ajuntament el tinent d'Alcalde se¬
nyor Comas feu un breu parlament
agraint les atencions que tenien per els
mataronins i de manera especial als es¬
colars que s'hostatgen en aquella vila.
Fou molt aplaudit, creuant-se els nos¬
tres representants i els regidors d'Hos¬
talric paraules de benvinguda i afec¬
tuosa salutació.
La casa Oms d'aquesía ciutat trameté
per ésser repartits als escolars, unes
capsetes de caramels, que la quitxalla
remercià.
Durant el dia estigueren junts els es¬
colars amb llurs famílies fruint d'un
jorn deliciós i tinguent paraules de
lloança per l'Ajuntament d'aquesta ciu¬
tat que tant d'interès mostra per les Co¬
lònies Escolars i quedant força recone¬
guts per les consideracions de què són
objecte a Hoslalric.
Retornaren els visitants a les set del
vespre, vers nostra ciutat, després de
realitzar un afectuós scomiadament.
La de la Caixa d'Estalvis
Demà, a dos quarts de sd de la tar¬
da, tindrà lloc, en el Casal de l'Infancia
del carrer de Sant Llorenç la revisió
mèdica de les nenes allistades a les
colònies escolars que — com en anys
anteriors — costeja la Caixa d'Estalvis
de nostra ciutat a la joliua vila del
Montseny, Sant Esteve de Palautordera
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Elisabet, vídua,
reina de Portugal.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria en sufragi de Rosa Frigo¬
la (a, C. s.).
Basilica patroqulal de Santa Mork
Tots els dies feiners, missa cada mil-
ja hora, des de dos quarts de ò a les9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con<
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i devot ob-
i sequi a les Santes.
Demà, a les 8 del vespre, recés espi
ritnal a la capella dels Dolors per a ¡o
ves i homes.
Parròquia de Saní Joan i Sant
Tots els dies feiners, missa cada
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9;
rant la primera missa, meditació; a let
8 missa i exercicis del mes del Canut,
en l'altsr de la confraria.
Demà, a dos quarts de 8, Cotonsi/a
Verge dels Dolor?; a dos quarts de ^
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J. Tarda, a les 6, Via Crucis.
O T I Cl ES
Observatori Meteorològic de lea








—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 550 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
NOTES DEL MUNICIPI
Crida a un minyó
Pel Negociat de Governació de l'A-
juntament i a l'objecte de fer-li entrega
de la Cartilla Militar, es reclama la pre¬
sència del minyó Joaquim Qulnirt, de
la lleva de 1922,
Observacions del dia 7 de juliol
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
I Altura llegida: 759 7—7593
Baròrae- Temperatura! 22 7-23
'
AU. redufdai 757*3-751
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Iitat da la mart 1 •— 1
L'ebiervador' Josep Roca
La Ceneralitat anuncia concurso)
per a la provisió d'una plaça de pro*
lessor d'ensenyaments generals de
Escola de Teixits de Punt de Canet ¿î
Mar i una altra d'encarregat o niest't
de taller de la mateixa Escola.
—Entrem al temps de la calor I r·'
prevenir-nos. Fem una visita a La C"
tuja de Sevilla on hi trobarem: nevero^
geladores, galledes per a gel, arltdrt
per a platja, etc. etc.
Uegltt et DIARI DE MATA»"
diari de mataró 3
Notícies de darrero




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de juliol
de 1932.
A la vessant mediterrània d'Espanya
i nord d'Africa s'han establert baixes
pressions que oscil·len al voltant de la
Adquisició de blat
El gremi de fabricants de farina de
Barcelona ha adquirit 100 vagons de
blat a la Cambra Agrícola de Còrdova.
Els farinaires de Barcelona estant en
tractes per adquirir mil vagona més i
a n'aquest efecte organitzaran trens es¬
pecials si és necessari.
Els empleats acomiadats
dels Magatzems "El Siglo"
„orm.l i donen lloc . temps núvol i ¡ dependents ecomi.dets de -El
boirós imb algunes pluges des del nor- j Governador per .
dest d Espanya fins a les regions alpi- j pfQtestar de la forma que han estat aco¬
nes i Alemanya. j manifestant que dependents
AUra depressió que passa deponent ^^It més joves que ells continuen tre- Í E» senyor Lerroux parlarà di^^^^
iiosront n.al nord d'Eurona orodueix
i » í ^ SaragOSSa de 1 Estatutballant a la casa, no tenint en compte
l'ordre d'antiguitat.
S'espera amb interès el resultat de
l'anunciada entrevista entre Azafia i Le-
rroux.
També segons l'esmental diari que
no fa gaire temps deia que els diputats
de les Corts republicanes eren uns gan- I
du!s, era tan justa la raó que tenen de |
voler fer vacances que molts d'ells ja !
han anunciat llur propòsit de desean- !
sar, cosa que naturalment mereix l'a- |
provacló entusiasta d'<ABC» per tal
d'interrompre la discussió de l'Estatut |
en la confiança que així ja haurà caigut |
el govern Azsiña.
els tmiiicians» després de passar per
davant l'estàiua d'Espartero s'han diri¬
git a la Oran Via, han passat per sota
l'Arc del 7 de juliol i s'han encaminat
a la Plaç < Major, rompent files davant
l'Ajuntament.
Aquest any, igual que l'any anterior,
no s'han celebrat les misses que s'acos¬
tumaven.
Estranger
a llevant pel nord d'Europa produeix
també temps plujós a gran part de les
illes Britàniques i Noruega.
Les zones principals de bon temps
tenen solament lloc al centre d'Espa¬
nya, sud d'Itàlia i Europa Central fins a
la mar Bàltica.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
La nuvolositat és general, plovent al
camp de Tarragona, tot el Pirineu i Gi¬
rona.
Degut al descens de la temperatura,
algunes d'aquestes pluges són nevades
cap als cims de la Ribagorça.
Les pluges més importants han tin¬
gut lloc a Seira amb 53 mil·límetres, 25
a Manresa, Santa Margarida i Estangen-
to i 19 a Tarragona.
Temperatura màxima d'ahir: 27 graus




La policia ha detingut a Josep Gar¬
cia Fernández, qui usant el nom de Vi¬
cens Miranda, havia desertat del regi¬
ment n.° 10 d'infanteria de guarnició a
Barcelona.
El sotsecretari de Guerra
Procedent de Madrid ha arribat el
sotsecretari del ministeri de Guerra.
Detenció d'un individu que volia
matar a tota la seva família
Al carrer d'Aragó ha estat detingut
Didac Laneza que armat d'un ganivet
volia matar a tota la seva família.
r goss
El senyor Lerroux ha de pronunciar
diumenge el seu anunciat discurs a Sa¬
ragossa. El visità el diputat saragossà
senyor Algora fent-li avinent l'atmòsfe-
ra d'hostilitat que hi ha allí contra l'Es-
I tatut i recordant-li que els aragonesos
són molt exigents i que li demanaran
que es defineixi sobre l'Estatut.
—Ah, doncs parlaré i diré el que
cregui oportú i just, tant a Saragossa
com a tot arreu, contestà el cap dels
radicals.
Per quan Ventura Gassol
tomi a Madrid
El senyor Salazar Alonso, radical,
comentava amb gestos de gran indig-
Traslladat a la Delegació de policia, ? nació les declaracions fetes per Ventura
el detingut ha dit que volia matar un
oncle seu, president del Sindicat del
ram de l'Alimentació, per haver-lo ex¬
pulsat del Sindicat.
Han estat preses moltes precau- >
cions. - Detenció del comte de 3 jO tarda
Valdellano i de Rico Ariza. - Han
estat ordenades altres deten¬
cions
Madrid
Interrogat el Governador pel motiu
de les moltes precaucions preses aques¬
ta nit, el senyor Moles ha contestat que
el motiu de les precaucions adoptades
ha estat el rumor circulat de que deter¬
minats elements es proposaven donar
un cop de mà.
El cap superior de policia, que ha
estat preguntat sobre el mateix assump¬
te, ha manifestat que tenia notícies cer¬
tes i segures de que aquest matí ele¬
ments de l'extrema dreta ajudats per
elements d'altres significacions es pro¬
posaven alterar l'ordre públic a Barce¬
lona. Han estat detinguts el comte de
Valdellano, cabdill carlista i Rico Ari-
Zi.
El cap superior de policia ha dit que
havia ordenat altres detencions i regis¬
tres per aquesta nit.
No puc consentir—ha dit—que per
cap motiu s'alteri l'ordre públic a Bar¬
celona. Estic disposat a prendre totes
les precaucions que cregui necessàries
i actuar amb la màxima severitat i quan
hagi d'imposar un càstig ho faré amb
tota energia.
La qüestió de les collites
El Governador ha manifestat que ha¬
via imposat diverses multes de 50 du¬
ros cada una per incompliment de les
disposicions de les autoritats sobre el
repartiment de fruits. Ha afegit que ha¬
via donat ordres encaminades a privar
Iota mena d'actuació al camp contrària
* les disposicions vigents, i a aquest fi,
ha dit el senyor Moles, que havia con¬
ferenciat amb el cap de la guàrdia civil
I amb el comandant de mossos d'Es-
H"adra.
La discussió
de l'Estatut de Catalunya
Contra Toposició sistemàtica
dels agraris
Segons «El Debate» els incidents oca¬
sionats ahir a la Cambra han fet coin¬
cidir en els diversos grups que inte¬
gren la majoria parlamentària, la neces¬
sitat d'accelerar la discussió de la Re¬
forma Agrària i de l'Estatut de Catalu¬
ña. El Govern està disposat a tallar
l'oposició sistemàtica que ve fent*se per
part dels agraris representats per Royo
Villanova.
¿La guillotina? - ¿Sessions perma¬
nents? - Noves retallades en pers¬
pectiva
També segons «El Debate» la confe¬
rència tinguda entre els senyors Bestei-
ro i Aztñs fou per a tractar d'això. No
se sap si es procedirà a aplicar la gui¬
llotina, 0 si pel contrari es faran ses¬
sions permanents fins a quedar enlles¬
tida la part que correspongui de l'arti¬
culat.
Abans d'adoptar aquesta decisió, el
senyor Azafia vol fixar els punts de
transacció amb els representants dels
grups republicans.
Segons l'esmentat diari, els catalans
estan disposats a transigir «en el que
ens donguin les Corts» com a mesura
de transacció.
Lacotifecció del «pastel». • Primer
que tot les vacances
Segons l'«ABC» s'han iniciat conver¬
ses entre els grups parlamentaris per a
posar terme el més aviat millor a la
discussió de l'Estatut. Els senyors Mau"
ra i Lerroux celebraran una conferèn¬
cia sobre aquest punt i més tard confe¬
renciaren Maura i Llubí,
Gassol a Barcelona i diu que quan es
presenti a la Cambra li preguntarà si
ell considera que el poble madrileny
no és «hidalgo».
5'15 tarda
Consell de ministres a Palau
Sota la presidència del senyor Alcalà
Zamora s'ha celebrat a Palau el Consell
de ministres. La reunió ha acabat a un
un quart de dues.
El ministre d'Obres Públiques, ha
manifestat que el Consell havia estat
breu, limitant-se els ministres ha fer un
canvi d'impressions sobre diversos
punts d'interès general parlant dels de¬
bats parlamentaris.
El President ha exposat al Govern el
seu propòsit de traslladar-se a la Gran¬
ja per a estiuejar, anant a Madrid dues
vegades la setmana per a signar el des¬
patx ordinari i sempre que sigui neces¬
sari per a presidir els Consells que
s'hagin de celebrar a Palau. El Presi¬
dent també ha notificat al Govern el
propòsit de fer un viatge pel N. O. d'Es¬
panya.
El senyor Prieto ha dit que havia sot¬
mès a la signatura del President, un
projecte de Llei autoritzant al Govern
per a augmentar les tarifes ferroviàries
per a obtenir un suplement de sou pels
empleats de ferrocarrils.
Les economies de la Presidència
La Secretaria particular del President
de la República ha facilitat una nota
donant compte que ha ingressat al Tre¬
sor públic 50.000 pessetes, producte de
les economies del President referents
i! concepte de beneficència, durant el
segon trimestre d'aquest any.
La festa del 7 de juliol
Avui, com els anys anteriors, i amb
motiu de celebrar se la data del 7 de
juliol, el batalló de «milicians» ha des¬
filat per davant del monument al gene¬
ral Espartero. Ha presidit l'acte el ge¬
nerà! Cabanellas, el qual ha dirigit la
paraula als manifestants. Seguidament
3 tarda
El nou pretendent al tron
de Portugal
LONDRES, 7.—El corresponsal del
Daily Telegraph a Viena ha estat re¬
but en audiència en el castell de See-
benstein pel duc de Duarte Muno de
Bragança el qual ha declarat que estava
decidit a anar a Portugal i fer se coro¬
nar rei. El duc està segur de l'apoi dels
estudiants i de un dels ministres repu¬
blicans més influents.
El pretendent afegí que quan pujarà
al tron podrà reorganitzar i modernit¬
zar el país, particularment en el que es
refereix a l'agricultura.
Per altra part el Daily Express diu
que els realistes portuguesos han de¬
manat amb insistència al duc que vagi
a Londres i que llegeixi una proclama
realista davant la tomba del rei Manuel.
L'exdictador Ibafiez torna a Xile
BUENOS AIRES, 7. — L'exdictador
general Ibafiez sortí ahir de la seva re¬
sidència de Mendozi en avió, traves¬
sant la serralada dels Andes i arribant
al cap de poc a Santiago de Xile,
NOVA YORK, 7.- L'Associated Press
anuncia que el geners! Ibafiez, exdicta-
dor xilè, celebrà una llarga entrevista
amb el senyor Dàvila i que és molt pro¬
bable que sigui nomenat membre de la
Junta de govern d-aquell país.
Les relacions
entre Anglaterra i Irlanda
LONDRES, 7.—En els Comuns s'ha
votat en segona lectura el projecte de
llei aplicant els drets especias! sobre
les importacions o mercaderies de tràn¬
sit procedents d'Irlanda del Sud. Fou
aprovat per 321 vots contra 41.
El govern anglès ha ofert a De Vale-
ra introduir modificacions en la com¬
posició del Tribunal arbitral a condició
que tots els seus membres siguin del
Commenweaith. També ofereix el go¬
vern anglès sotmetre a l'esmentat Tri¬
bunal altres punts en litigi. Fins el mo¬
ment, el senyor De Valera no ha donat
a conèixer la seva opinió.
Els nacionalistes malteses
LONDRES, 7,—Han arribat tres mi¬
nistres maltesos atxí com el secretai i
del partit nacionalista de Malta, els
quals venen a protestar davant el go¬
vern anglès de les decisions del Comitè
Reial d'enquesta i particularment les
restriccions en l'ensenyança en llengua
italiana.
Aviadors perduts
NOVA YORK, 7. —Regna inquietud
davant la falta de notícies dels aviadors
Griffin i Mattern que sortiren anit de
Berltn amb direcció a Moscou i que
encara no han arribat a destí.
Disminució del tipus de descompte
BOMBAI, 7. — La Banca Imperial de
l'Índia ha rebaixat el tipus de descomp-
I te del cinc al quatre per cent,
Acord franco-anglès
sobre les reparacions
LAÜSANA, 7.—Les delegacions fran¬
cesa i anglesa segueixen els seus tre¬
balls. L'acord sembla ésser complet en¬
tre ambdúes respecte al text del «gent-
lement agreement» que crea un enlhç
entre la liquidació per reparacions i els
deutes intergovernamentals.
La delegació irlandesa
a la Conferència d'Ottawa
DUBLÍN, 7.—La delegsció de i'Estat
Lliure d'Irlanda a la Conferència d'Ot¬
tawa estarà composta per 25 membres,
entre ells tres ministres.
L'alcalde de Nova York, Sr. Smith,
apofarà la candidatura de Roo¬
sevelt
NOVA YORK, 7. - El governa ior,
senyor Smith, ha declarat que contrà¬
riament a tot el que s'ha fet circular, ell
sostindrà U candidatura del seu com¬
pany demòcrata Roosevelt.
Rssultat de la segona etapa
de la Volta ciclista a França
PARIS, 7.—El resultat de la segona
etapa de la Volta ciclista a França, re
corregut Caen-Nantes, 295 quilòmetres,
I és el següent: l.r Espíete); 2.n Botduel;
I 3.r Leduq; 4.t Manclair; 5,è Tiervac;
16.è Archambau. Fins a 13 que és True-ba han entrat a la meta to's junts, amb9 hores, 51 minuts, 54 segons.
Secció Hnanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a i'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comaroa:
JOSEP CASTANY
MERCERIA





balles - verbenas - jj
fiestas al aire libre»
música que atrae público.
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
mo* PtnimitSTO DHUCTAMINTI A AfO. IBÍRICA M ELKTMCIDAD, S. Ai
Oficina Técnica Telafunlian, Ronda de San Pedro, 44, Barcelona
^TEVefuñícín
GUERRA AL RESTRENYIMENT
Són molts els malalts que tenen de recórrer a purganls aue no són gens agrada¬
bles, car si bé operen llurs efectes ràpids en la mucosa intestinal, ho fan irritant-la
ho corregeix i guareix
BSTOÜAOAL Pl^EZ
el qual és l'únic específic que més èxits ha obtingut per a guarir totes les malalties
del VeNTRELL, VÒMITS, ÚLCt-RES, H PERCLCRIDRIA, ACIDESA i principal¬
ment el RESTRENYIMENT sobre el qual té un poder iamai igualat per cap altre
producte existent.
No sufreixi més i compri'l tot seguit i comprovarà la verícitat de quan indiquem, i si
no obren els efectes que es desitgen, li retornarem el doble de l'import que V. hagi
satisfet, això és, l'import de dues capses.
CAPSA; 5 50 PESSETES
Venda: Farmàcies i Centres d'Especffícs i en el Laboratori Cornet-AIelIa
(Barcelona) - Telèfon 4.
VENC formós saló provador
compost d'un joc complert de cadires, gran taula de centre, mirall de tres llunes,
lámpara i riquíssims cortinatges de vellut; saló apropiadissim per a modista; preu
de ganga.
Raó: Santa Teresa, 40, l.er.—De 11 a 1.—Mataró.
lNTE:RE:SS/k
Cl vostè i foitiilio
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, dt l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
""'eupegTsSOR VIRGINIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, Indicats especialment en l'emba¬
ràs i totes les afeccions dels ronyons i
espatlla; í els anomenats antíhistèrics
que, junt amb les píidores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
SOR WIROINIA
Es ven en totes les bones farmàcies
Proteja SU ropa contra lo




de papel impregnodo contra la po¬
lilla. Se distingue de los Imitaciones
de popel corriente por su sello
numerado de legitimidod.f^
Tamoño del saco; 160 X 70
centímetros. Precio: Ptas.1,5
Vento en los cosas obaio^
indicados o enviando
50 céntimos más paro




Anna BIsy, Riera, 52.—Benet Filé, Rie¬
ra, 36. — Gràfiques Vilà, Riera, 64.
Francisco Roca, Macià, 10.
De la Societat IRIS (Melcíot de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
cioT de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns ai dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
i tendes de queviures
Comptable
S'ofereix per hores o permanent¬
ment.
Escriure a Administració del Diari
n.° 2.690.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
S'acosta l'Estiu.
època en que generalmenl
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i uiis it
poll no hi ha com el
Callicida FAMÓS
que ets cura i extirpa en
pocs dies.
Capseta . . 50 cèntims
Cartera . . 1 pesseta
Flascó. . . 1*55 pies.
Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—-Farnià-
eia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30
Propietaris!
Amb claretat, serietat i formalitat ad¬
ministro les finques que se'm confien.
Liquidació mensual. Comissió mòdica.
Referències de propietaris a complerli
satisfacció.
Dirigiu-vos t J. JULIÀ, Tetuan, 75-
Mataró.
DESPATX
de compra i venda de finques. Trainil»'
ció d'assumptes industrials i comer¬
cials. Administració de béns. Cobri¬
ment de lloguers.
Jaume Trincher.—Pujol, 41.
us INTERESSA LLEGIR EL SETMANARI
CLARIS
Comentari sobre la clIscussiO de l'Estalul a les Corts
per F. Maspons I AnglaseU
Surt cada dlmeirts 10 cèntims
El núm. 8 de CLARIS el trobareu a la Redacció de DIARI DE MATAR'
